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Kehamilan risiko adalah kehamilan patologi yang dapat mempengaruhi keadaan ibu dan 
janin. Penentuan Ibu Hamil Risiko Tinggi (RISTI) diperlukan agar kehamilan yang 
berisiko dapat diketahui lebih awal. Penelitian ini bertujuan untuk membangun model 
jaringan syaraf tiruan menggunakan algoritma Backpropagation dengan algoritma 
inisialisasi bobot, sehingga dapat mengklasifikasikan ibu hamil ke dalam risiko tinggi atau 
bukan risiko tinggi. Atribut-atribut yang digunakan dalam klasifikasi ini adalah umur, 
hamil ke-, abortus, berat badan, jarak persalinan dan cara persalinan terakhir. Data yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah data ibu hamil sebanyak 136 data. Hasil penelitian 
menunjukkan bahwa Jaringan Syaraf Tiruan Backpropagation dengan inisialisasi bobot 
random merupakan metode terbaik untuk kasus ini. Performa metode tersebut mencapai 
nilai sensitivitas sebesar 64% dan spesifisitas 36% sehingga menghasilkan jarak euclidean 
terdekat terhadap (FPR, TPR) = (0,1) sebesar 0.734302 pada learning rate 0.3 dan neuron 
hidden layer 2.
Kata Kunci : Ibu Hamil Risiko Tinggi (RISTI), Jaringan syaraf tiruan, Backpropagation.
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ABSTRACT
High-Risk pregnancy is a pathological pregnancy that can affect the state of the mother and 
fetus. Determination of High Risk Pregnancy Mothers is needed for risky pregnancies to be 
known early. This study aims to build artificial neural network model using 
Backpropagation algorithm with weight initialization algorithm, so it can classify pregnant 
women into high risk or not high risk. The attributes used in this classification are age, 
pregnancy to-, abortion, body weight, labor spacing and last way childbirth. The data used 
in this study is data of pregnant women as much 136 data. The results show that Artificial 
Neural Network Backpropagation with initialization of random weight is the best method 
for this case. The performance of the method achieves  64% sensitivity value and  36% 
specificity value, resulting  the closest Euclidean distance with (FPR, TPR) = (0,1) is 
0.734302 at learning rate 0.3 and neuron hidden layer 2.
Keywords : High-Risk Pregnancy, Artificial neural network, Backpropagation 
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Bab ini membahas latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat, 
ruang lingkup, serta sistematika penulisan dalam penyusunan tugas akhir dengan judul 
Penentuan Ibu Hamil Risiko Tinggi (RISTI) Menggunakan Jaringan Syaraf Tiruan 
Backpropagation.
1.1. Latar Belakang
Angka kematian Ibu (AKI) kini menjadi salah satu indikator penting untuk 
melihat derajat kesehatan suatu negara. AKI digambarkan dari jumlah wanita yang 
meninggal dari suatu penyebab kematian yang terkait dengan gangguan kehamilan 
atau penanganannya termasuk kecelakaan selama kehamilan, melahirkan dan dalam 
masa nifas (42 hari setelah melahirkan) tanpa memperhitungkan lama kehamilan per 
100.000 kelahiran hidup (Dinkes Kota Semarang, 2012).
Ibu hamil (bumil) yang memiliki risiko tinggi di Kota Semarang tahun 2011 
sebanyak 2.187 orang dari 3.878 ibu hamil risiko tinggi tertangani 56,4 %, tahun 
2012 sebanyak 3.095 orang dari 5.680 ibu hamil risiko tinggi tertangani 54,4 % dan 
pada tahun 2013 sebanyak 2.497 orang dari 2.497 ibu hamil risiko tinggi tertangani 
100 %. Jumlah ibu hamil risiko tinggi di Kota Semarang pada tahun 2013 sebanyak 
5.680 dan sebagian besar terdapat di wilayah kerja Puskesmas Tlogosari Kulon yaitu 
dari jumlah 2015 ibu hamil yang memiliki risiko tinggi sebanyak 101 ibu hamil. 
(Dinkes Kota Semarang, 2012).
Maka, penentuan bumil RISTI diperlukan agar dapat menekan angka kematian 
bagi ibu maupun calon bayi. Didukung dengan berkembangnya teknologi saat ini, 
penentuan Bumil RISTI dapat dilakukan menggunakan sebuah metode yaitu Jaringan 
Syaraf Tiruan (JST). JST merupakan pemodelan data yang kuat yang mampu 
menangkap dan mewakili hubungan input-output yang komplek, karena 
kemampuannya untuk memecahkan beberapa masalah relatif mudah digunakan, 
ketahanan untuk menginput data, kecepatan untuk eksekusi, dan menginisialisasi 
sistem yang rumit (Hamid, 2011).
Berbagai penelitian menggunakan JST telah dilakukan sebelumnya, antara lain 
penentuan status gizi balita oleh Anggraeni (2010) menggunakan metode 
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Backpropagation menghasilkan akurasi optimal 93,86%, kemudian penelitian 
mengenai deteksi kanker usus yang menggunakan model Backpropagation dengan 
sensitifitas 95% (Wand et al., 2006).
Seperti halnya model jaringan syaraf tiruan yang lain, Backpropagation
melatih jaringan untuk mengenali pola yang digunakan selama pelatihan sehingga 
jaringan mampu memberikan respon benar pada pola masukan yang serupa dengan 
pola yang digunakan selama pelatihan (Siang, 2005). Backpropagation merupakan 
suatu teknik pembelajaran atau pelatihan supervised leaning yang paling banyak 
digunakan. Metode ini merupakan metode yang sangat baik dalam menangani 
masalah pengenalan pola-pola kompleks (Agustin & Prahasto 2012). 
Oleh karena itu, Tugas Akhir ini akan  mengimplementasikan JST
Backpropagation untuk menentukan Ibu Hamil Risiko Tinggi berdasarkan arsitektur 
Jaringan Saraf Tiruan Backpropagation.
1.2. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang diatas maka dapat dirumuskan suatu permasalahan 
yaitu bagaimana implementasi metode Backpropagation untuk membentuk model 
penentuan Ibu Hamil RISTI.
1.3. Tujuan dan Manfaat
Tujuan penelitian Tugas Akhir ini adalah:
1. Menghasilkan model yang dapat digunakan untuk menentukan Ibu Hamil 
RISTI menggunakan Jaringan Syaraf Tiruan Backpropagation.
2. Mengetahui kinerja model Jaringan Syaraf Tiruan Backpropagation dalam 
penentuan Ibu Hamil RISTI.
Manfaat dari penelitian Tugas Akhir ini adalah model dapat diterapkan pada 
sistem sehingga dapat digunakan sebagai alternatif baru dalam penentuan Ibu Hamil 
RISTI dan dapat memberi gambaran mengenai kinerja metode Backpropagation 
pada proses klasifikasi Ibu Hamil RISTI. 
1.4. Ruang Lingkup
Dalam penyusunan tugas akhir ini perlu adanya batasan-batasan agar 
pembahasan lebih terarah dan tidak melebihi target yang diteliti. 
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Berikut ruang lingkup pembuatan model Jaringan Syaraf Tiruan 
Backpropagation dalam Penentuan Ibu Hamil Risiko Tinggi:
1. Jumlah data memiliki komposisi yang seimbang setiap kelasnya.
2. Hasil yang akan dikeluarkan yaitu berupa diagnosis apakah seorang ibu hamil
merupakan ibu hamil berisiko atau bukan.
1.5. Sistematika Penulisan 
Sistematika penulisan yang digunakan dalam tugas akhir ini terbagi dalam 
beberapa pokok bahasan, yaitu:
BAB I PENDAHULUAN 
Bab ini membahas latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan
dan manfaat, ruang lingkup, serta sistematika penulisan dalam 
penyusunan tugas akhir.
BAB II TINJAUAN PUSTAKA
Bab ini menyajikan hasil studi pustaka mengenai teori yang 
berhubungan dengan pelaksanaan dan penyusunan tugas akhir.
BAB III METODOLOGI PENELITIAN
Bab ini menyajikan metodologi penelitian yang digunakan dalam 
Penentuan Ibu Hamil Risiko Tinggi Menggunakan Jaringan Syaraf 
Tiruan Backpropagation, seperti metode pengumpulan data dan 
garis besar penyelesaian masalah.
BAB IV HASIL DAN ANALISIS
Bab ini menyajikan deskripsi umum aplikasi, analisis kebutuhan 
aplikasi, desain aplikasi, implementasi aplikasi, dan analisis hasil 
penelitian tugas akhir mengenai Penentuan Ibu Hamil Risiko Tinggi 
Menggunakan Jaringan Syaraf Tiruan Backpropagation.
BAB V PENUTUP
Bab ini berisi kesimpulan dari uraian yang telah dijabarkan pada 
bab-bab sebelumnya dan saran untuk pengembangan penelitian lebih 
lanjut.
